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Augmented Reality (AR) allows us to enhance our perception of the real world by overlaying artificial 
objects or information. The AR Technology has been recently applied to commercial products such as game 
applications and car navigation systems. On the other hand, an origami creation using computer graphics has 
been developed with advance of graphic hardware. The origami creation system enables users to fold an 
origami freely and interactively into complex figure. However the users can manipulate the origami only by a 
mouse device. This paper proposes a new AR origami creation system that can intuitively and directly 
manipulate an origami, and easily observe it from an arbitrary direction with an AR marker.  




































































































































































御する．Picker はマウスのボタンの ON/ OFF にそれぞ
れ対応する 'PICK' 及び 'RELEASE' の２つの状態を持つ．
状態 'PICK' 時には Picker はある頂点を摘まんでおり 
Picker の移動に伴いその頂点も移動するが，状態 






 マウスの左ボタンを押した瞬間に Picker の状態が
'PICK'に変わり，紙面の全ての頂点のうちから選択され
た唯一の頂点 (選択頂点) が Pickerにより Pickされる．










































（２）折り紙シミュレーションの AR 化 
a）拡張現実感技術 























































変換行列を求める．カメラ座標系を  Tccc ZYX ，
マーカ座標系を  Tmmm ZYX ， 1r ~ 9r を回転行列，









































































図６ マーカ上に表示された３D モデル 
 













































Kinect を PC 上で動かすために Kinect for Windows SDK
を用いる．なお，Kinect for Windows SDK は，公式サイ
トより無償でダウンロードすることが可能である[7]． 




















Kinect for Windows SDK を導入するにあたり，中村薫，
齋藤俊太，宮城英人著「Kinect for Windows SDK プログ
ラミング C++編」を参照した[8]．本書では，Kinect を
用いたいくつかのサンプルプログラムが紹介されており，































































































① Kinect の RGB カメラの画像をウィンドウに表示 
 























































































































































LEAP とは Leap Motion 開発・販売の手のジェスチャ
でパソコンを操作するデバイスである[9]．iPod 程度の大
きさの本体を PC か Mac に USB 接続することで動作す
る．使用状況は，本体を図１４のようにディスプレイ前
に配置し，本体上方に手をかざすことで行う．センサが





図１４ LEAP の使用状況 
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